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КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Підготовка компетентних фахівців за сучасних умов можлива лише через нові методи і освіт-
ні технології, що потребує досвідчених кваліфікованих кадрів, достатнього фінансового та мате-
ріально-технічного забезпечення, а також різноманітних навчальних продуктів, що базуються на
сучасних інформаційних і комунікаційних технологіях.
В епоху стрімкого поширення знань за допомогою сучасних інформаційних ресурсів до освіт-
нього процесу ставляться нові вимоги:
— вільний доступ до освітніх ресурсів;
— забезпечення свободи вибору студентами змісту навчання та викладача;
— підвищення мобільності навчання;
— зміни в організації навчального процесу, перехід від уніфікованої освіти до клієнтоорієн-
тованої.
Одним з актуальних завдань навчального процесу є орієнтація на надання навчального проду-
кту як комплексу корисностей (системи знань і навичок), необхідних студенту (майбутньому фа-
хівцю) для задоволення соціальних і професійно орієнтованих потреб. Відповідно навчальний
заклад повинен розробляти освітні програми і пропонувати широкий асортимент освітніх послуг.
Комплексний підхід до забезпечення якісного навчального процесу полягає у:
1) спрямованості на кожного студента чи слухача, врахування потенційних можливостей (у
способі отримувати навчальні послуги, складати іспити, при виконанні певних видів робіт);
2) використанні різноманітних інструментів викладання, що дозволить підвищити продуктив-
ність навчального заняття, економити час на контроль знань;
3) поширенні використання онлайн-інструментів для добору навчальних матеріалів, виконан-
ня творчих завдань, забезпечення постійного зворотнього зв’язку;
4) накопиченні та поширенні новітніх знань і методик навчання, впровадженні курсів у режи-
мі дистанційного навчання;
5) підвищенні якості самостійної навчальної та наукової роботи студентів;
6) посиленні мотивації до підвищення якості знань студентів.
Одним із важливих показників забезпечення якості навчання є високий рівень методичного
забезпечення, який має враховувати:
1) різноманітність інтересів і потреб аудиторії, орієнтація методів викладання на професійну
діяльність на основі індивідуальних можливостей;
2) прагматичний підхід слухачів до сприйняття інформації, її фільтрація в залежності від по-
треб і характеру обраного фаху;
3) підвищену мотивацію до навчання;
4) інтенсивність освітніх програм на основі сучасних технологій.
Лише поєднання орієнтації на кінцевий результат споживання (отримання престижної або ви-
сокооплачуваної роботи, високої кваліфікації, на рейтинг диплому) з орієнтацією на студента під
час навчання дозволить забезпечити високу якість освіти в університеті. Саме тому створення
клієнтоорієнтованого освітнього середовища, що передбачає можливість складання індивідуаль-
ного навчального плану в межах відповідної професійної кваліфікації, вільний вибір дисциплін,
форми і змісту навчання, вибір завдань і термінів їх виконання, навчання у зручний час і з бажа-
ним викладачем, забезпечення неперервного обміну знань дозволить навчальному закладу стати
потужним центром виховання компетентних фахівців.
